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　Abstract:　A structural gasket at the observation hut in Syowa Station has been in use 
for 35 years. We studied the hardness of the original structural gasket during the 43rd 
Japanese Antarctic Research Expedition. We tested that of the new article, and the results 
are assumed to be an initial value. The structural gasket at the northwest section of the 
station deteriorated to a greater extent than did the structural gasket at the southeast 
section, because of the formerʼs exposure to ultraviolet radiation. The exterior and interior 
components of the northwest structural gasket show similar degrees of degradation. This 
structural gasket has hardened by 10 % relative to the new structural gasket. The 35-year-
old structural gasket contains no large cracks, indicating its suitability for continual use.








1．　は じ め に
　南極の昭和基地で 1967 年に建設された観測棟の木質壁パネルの開口部には，複層ガラス
を保持するため構造ガスケットが使用されている．構造ガスケットとは，建物の開口部に取
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1997 年に解体して日本に持ち帰った第 10 居住棟（1969 年建設）の環状ガスケットの硬さ試
験（田中ほか，2002）と 2001 年に解体して日本に持ち帰った食堂棟（1967 年建設）の構造
ガスケットの硬さ試験（大塚ほか，2003）がある．しかし，南極の昭和基地で現在使用中の
建物を対象にした調査は行われておらず，寒冷地でのガスケットの硬さに関する資料も少な





向けた箱型の高床式建物である．観測棟の外観を図 1 に示す．外壁パネルは図 2 に示すよう
な基本寸法が幅 997 mm×長さ 2345 mm×厚さ 100 mm の木質サンドイッチパネルである．
この外壁パネルに開口部が設けられ，複層ガラスが構造ガスケットによって支持されている．








Fig. 1.  The observation hut.
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図 2　観測棟の木質壁パネル
Fig. 2.  Wooden wall panel in the observation hut.
図 3　観測棟の開口部
Fig. 3.  Opening of the observation hut.
図 5　試験に用いたスプリング式硬さ
試験機
Fig. 5.  Hardness tester employed in this 
study.
図 4　開口部縦断面





　JIS のゴム硬さ試験法は，JIS K 6301 に規定されていたが，国際規格（ISO）との整合化の
流れに沿って，1993 年に JIS K 6253 として新たに制定され，JIS K 6301 は 1998 年に廃止さ
れた．JIS K 6253 では，デュロメータと呼ばれる硬さ試験機を用いて測定することが定めら
れ，この試験機を用いて得られた硬さを「デュロメータ硬さ」と呼んでいる（日本規格協会，




形と C 形の 2 種類のタイプがあり，タイプごとに押針の形状，スプリングの力が規格で定
められていた．今回使用したスプリング式硬さ試験機は A 形と呼ばれるもので，測定対象
の硬さとしては，JIS K 6253 で規定されているタイプ A デュロメータと共通である．しかし，
スプリングの力と押針寸法が若干異なっているため，測定値もわずかに差が見られる．ただ
し，タイプ A デュロメータ硬さの測定値は，スプリング式硬さ A 形の測定値に比べ 30–90
の範囲で 1, 2 高くなる程度である（明石，2006）．そのため，本論では，JIS K 6301 で規定
されていたスプリング式硬さ A 形の単位の表し方である「Hs JIS A」を用いずに，JIS K 




影響を考慮して，図 6 に示す建物の南東面と北西面の各 1 地点で試験を行った．また，屋内
図 6　観測棟の配置方位と硬さ試験を行った開口部の場所








の影響を調べるため，計測は 3 ヶ月おきに 5 回行った（2002 年 1 月 28 日，4 月 22 日，7 月





















Table 1.  Results for the hardness test on the structural gasket in the observation hut.
表 2　新品の構造ガスケットの硬さ試験結果






















Fig. 8.  Relationship between the rate of increase in hardness of the new structural gasket 





Fig. 9.  Relationship between the rate of increase in hardness of the structural gasket in the observa-
tion hut (relative to the hardness of the new structural gasket) and temperature.
図 10　屋外側と屋内側の構造ガスケットの硬さ増加率の関係
Fig. 10.  Relationship between the rate of increase in hardness of the structural gasketʼs exterior and interior.
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Fig. 11.  Scanning electron microscope image of the surface of the structural gasket (from Ohtsuka et al. (2003)):
(a) new article, (b) the restaurant hut.
図 12　観測棟の構造ガスケットの表面．
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